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Г Л А В А  і.
Общая характеристика работы в ектябр®.
Вмнадязояе ила** **• Октябрь был штурмовым месяцем на строительстве, Уойяия админиотра- 
кктадквых з«г?*т. тАЕНо-техннческого персонала, партийных и профессиональных организаций, 
многотысячной армии ударников—были сконцентрированы на том, чтобы с 
максимальной интенсивностью использовать последний благоприятный осенний . 
строительный месяц,
Цифровые результаты отчетного месяца (данные в сравнении о сентябрем) 
иллюстрирует следующая таблица.
'  х Таблица № 1.
Выяолнеіше плана к.-кшталы*. затрат s ем&ът^пл&иовмх ценах,













■ С л а н ................................• „ 6134 ! • 1681 ■1895 469 10179
Выполнен .................... 4992 491 - 472 320 0284
°/о БЫІЮЛН........................ 81,4 29/2 24,9 ' 70,1 01,7
Сентябрь:
П л а н ............................... 6977 1385 1858 320
'
10486
В ы п о л н е н ................ 4428 934 785 331 &478
.
а;<! ш волнѳн................... 63,5 70 0 103,4 аі,я
Таким образом, несмотря на менее благоприятные климатические условия 
октября м -да, выполнение строит, работ в этот месяи показывает значительное 
повышение.
вгрытл»- Это повышение, доведшее цифру выполнения строительных работ до 
*м>а равоты. уровня, превзошедшего выполнение любого из летнпх строительных месяцев,
о наглядной очевидностью обнаруживает приведенная ншке таблица. Нужнѳ 
при этом учесть, что высота сентябрьской цифры в значительной мере обазана 
штурмовой з-й декаде того же месяца, когда было выполнено строительных 
работ на 1.683 тыс. рубл., или около 36 проц. месячного выполнения.
т а б л и ц а  №  2.
Вмяод^еняе стр$йярегра*шы в октябре в сравнении спрэшдьшямесяцами
( г  Т ЬІ С Я =, р J  6  л )
И ю л ь А в г у с т С е н т я б р ь О к т я б р ь
. 1
*
В ыиолн. */о ИБП. Выаолн.І о/о иып. Выполн. °/о вып. Выаолн. °/е ВЫП.
' !Но всему строк- і|
тодьству ■ • ■ Зі79;б
•
72,7 3143 } 59,1 4423
, *
03,5 4962 81,4
Увеличение против сентября по строительству в целом составило §64 тыс,, 
или 12,7 проц. По отношению к годовому плану на і-ѳ ноября выполаено строи­
тельных работ на 87,бпроц., из которых только на октябрь падает 16,1 проц
Тем не менее, пр ; влей беоспорнооти отмеченных благоприятных показа- 
, телей, октябрьская программа оказалась невыполненной.
прнчнаы яедовьгаодйе- В Чем Жв ПРИЧИНЫ недовыполнения?
ван прегракмыі Снабжение материалами в октябре протекало сравнительно лучше, чем в
прошлые месяцы.. Распоряжения высших инстанций, усилия сиабжеяч. аппа­
рата УМО, помощь свонм транспортом увелич гаи поступление основных мате­
риалов, и все же из-за недостатка цемента стояли несколько дней бетонные 
работы в Кузнечно-преосевом, механическом и друг, цехах.— Для намеченного 
об'ема работ не хватало и пиломатериалов. Недостаток кирпича и леса мешал 
развертыванию городского строительства. Сортовое железо начало прибывать 
только во вторую половину месяца. Это не успело сказаться на выработке' 
цеха Мета ллических конструкций, по ряду еще других причин не давшего в 
октябре сколько-нибудь приближающихся к штурмовым показателей работы.
На многих участках не хватало рабочих основных профессий; плотников— 
в первую очередь. Были перебои с снабжением электроэнергией.
Ogeass работы: На большинстве участков строительства, наряду о достижениями, имелись
значительные отставания в части правильного планирования и целесообразной 
организации работ, раоотааозки рабочей силы и использования механизмов.
Маневрирование наличными материальными и трудовыми рессурсамп не 
поспевало за требованиями работы. ГІри перегруженности некоторых участков 
рабсилой и материалами—другие испытывали в них недостаток. В тарифной 
политике не изжиты элементы уравнительности, в комплектовании рабочей 
силы—преодоление самотека только началось.
Однако, в целом, отмеченный месяц должен быть признан месяцем безу­
словных достижений. Проведенная к моменту ш турма организационная пере- 
стройка аппарата приблизила ответственных руководителей и  технический пер­
сонал к непосредственной строительной работе, содействовала улучшению 
качества работ низового технического аппарата. Более правильная расстановка 
людей, повышенная работа общественных организаций содействовали общему 
нод'ему трудовой энергии.
Перед строительством, стоит теперь задача закрепить достигнутые резуль­
таты, распространить их на отставшие участки работ, чтобы выйти в послед­
ний зимний сезон вполне подготовленными к окончательному завершению 
строительных работ по заводу.
Оуен цзжвв. В течение октября пущены в эксплоатацию; в чугунно-литейном цехе
7!/г—тонная вагранка, в сталелитейном цехе— 25-ти тонная мартеновская печь 
системы „Вельмана“, давш ая 21 октября первое литьѳ. G тех пор работа печи 
проте :а_т нормально, без перебов.
Г Л А В А  II.
У С Л О В И Я  Р А Б О Т Ы .
Саабшенв* материалами Йо сравнению с сентябрем, октябрь может быть признан относительно 
' благополучным по снабжению материами. По всем почти основным материалам 
октябрьское поступление превысило сентябрьское, как это видно из следую­
щей таблицы.
Таблица- № з.
Поступление основных материалов в  сентябре и  октябре.
Наименоз. матер.
•Едан. ПОСТУПИЛО; Постукало
измерен. , в сентябре!! в октябре
Ц е м е н т ................................ боч. 17400 ■ 22880
Л ее к р у г л ы й ............................ •41 кб мт. 5004 7368
Пиломатериалы........................ •> п 5 V 30 7530
іооб 1550
Т о л ь ................................................ рулон 500 2500
Ж-зо сортовое................  • ■ тонн 954 ■'3*4
листовое* ......................... я sai . 1715
Рельсы І П - А ............................ • » — 217
&**•**• Правда, такой уровень поступления по'некоторым матври&яад приходй-
рзеь обеспечивать рядом чрезвычайных мероприятий. Тач, вследствие задержки 
с реализацией наряда на 500 *’онн Вольскому заводу, строитеіь зтво должно 
было отправлять специальные маршруты за цементом в Сухой Л>г и Невьянск, 
Таким путем было доставлено с Оухоложского завода 20 вагонов и с 'Невьян­
ского—48 ваг. цемента. Тем не менее, даже при сравнительно высокой цирре 
поступления цемента в октябре—строительство испытывало в нем острейшую 
нужду. В лучш ие дни работы на основных участках велись при запасе в 
1-3 дня, Имевшие место перебои в поступлении вынуждали приостанавливать 
Іетонные работы на ряде ответственных участков.
Л е с :  С такими же трудностями протекало и снабжение лесоматериалами. Два
маршрутных поезда из вагонов УМС курсировали в течение всего месяца для 
доставки пиломатериалов из Лобвы. ^
Затруднения, которые испытывал Монетный Лесопромхоз в гужевой 
доставке круглого леса к ж ел-дор. линии, поставили строительство перед 
необходимостью взять на себя разреш ение этой задачи. Был заключен договор 
с расположенным в районе лесозаготовок колхозом, по которому строительство 
обязалось вспахать своими тракторами под зябь поля-колхозников, обеспечить 
продовольствием рабочих, занятых на погрузке леса,—колхоз же обязал зя 
обеспечить вывозку леса. Это несколько повысило норму поступления круг­
лого леса, но все-же из-за недостатка круглого леса лесопильный завод стоял 
в течеяле 356 рамо-часов.—Уменьшение же остатка на 1 е ноября, как по кру­
глому лесу, так и по пиломатериалам требует н а а ряжеііней і пего внимания к 
этому участку снабжения.
К и р п и ч :  Плохо протекало снабжение и красным строительным кирпичем. Несмотря
на наличие договора, Г о ретро йт реет снизил на со проц, отпуск кирпича о кир­
пичного завода Ка 1. Распоряжение это обжаловано строительством перед Обл­
исполкомом и Обл. Арбитражной Комиссией.
Не выполнял своих договорных обязательств и  Ирбитский Диатомитовый 
завод, не отгружавший трепельного кирпича и трепела. Ураласбест плохо 
отгружал асбестовую пыль, вследствие чего тормозилось производство бесце- 
ментных камней.
Металлы; Значительно улучшилось в октябре снабжение металлами Благодаря
выполнению просроченных нарядов на импортное железо, поступление сорто­
вого железа превысило весь квартальный фонд. Особо нужно отметить значи­
тельное поступление углового железа, которое должно обеспечить ликвидацию 
систематических прорывов по изготовлению маталлических конструкций. Up вда, 
и сейчас комплектность имеющегося железа еще недостаточна, но гибкое 
маневрирование наличными запасами может дать существенное повышение 
выпуска готовых конструкций Ц М.К.
' Улучшилось также посгупление листового железа и рельс тяжелого типа.
Продукция подсобных Работа подсобных предприятий в октябре была только по некоторым 
предпр- предприятиям на уровне тех требований, какие стазила им штурмовая работа 
на строительстве,. Октябрьская работа озяовных предприятий, взягая в срав­
нении с сентябрем, дана в приводимой таблице.
Таблица № 4,
Работа оекозвых подсобных предприятий.
Наименование предприятий Наименование продукции
Й Октябрь Сентябрь
5 ®я s
ы а м л План!j полн. План
Вы-
аолн.













Кири, обожжен.................. .... •
Бѳсцемеи. кам. . . . . . .
Бесцемэят. к а м н и .................
Камень бутов.............................
Щ е о е н ь .....................................
П е с о к  ................................












1 ” ! »
1 0  41ѵ 
1000 14536 
РОООІ 63 4 












XemtnpwtKKR ракеты В этой таблице должна быть прежде всего отмечена работа лбеоаальяогб 
ждмвшлх я#ади^йтнйваЕедз> j j3 месяца в месяц, несмотря на довольно тяж елы е условия работы, 
завод повышает свою выработку. Этим: он в значительной мере обязан дости­
жениям в области организации труда, введению хозрасчета, применению рацио­
нализаторских мероприятий и умелому маневрированию внутренними р е с у р ­
сами.
У лучш ил свою работу и й с е г с к и а  к ар ь ер . Несмотря на крайне низкую 
квалификацию рабочих, карьер добился некоторых успехов по выработке как 
бутового камня, так и щебня. "При всем том, наличная производ. труда рабо­
чих на йсетском карьере (2,28 к б. мтр. -бутового камня против нормы—3 куб. 
мтр.; щебня—0,385 кб. мт. против иормыв0,8 куб. метр.) должна быть конечно 
признана низкой и подлежащей повышению. Особенно-отстает карьер по меха­
низирован. выработке щебня. Объясняется это частями авариями камнедроби­
лок и мотовоза из-за плохого обслуживания и отсутстсвия запасных частей.
Неблагоприятны показатели па бетоиеэгау завзд у  а  по беед еяеэтаоау  кош- 
бйяату. Снижение выработки беецементных камней, показываемое обоими пред­
приятиями в штурмовой месяц,—характеризует их работу. Правда, в обоих 
случаях сильно сказывалась плохая* работа растворомешалок. Отсюда ілаотыа 
аварии и недовыработка программы, несмотря на то, что напр, по бетонному 
заводу выработка на 1 рабоч день фактической работы составляет 78 камней 
против нормы в 52 камня. Но и эти технические неполадки могли и должны 
быть устранены, Особенно по бесцементному комбинату нуж на решительная 
работа по изжитию отставаний, введению хозрасчета и  сдельщины и укреп­
лению трудовой дисциалвны.
По рёмоктно-строительному цеху октябрь дал снижение выработки по 
основным изделиям цеха. Так, по дверным полотнам из плана в 2000 кв. метр, 
выполнено 825,6 кв. м тр, по дверным и  оконнам колодам—823 кв. мтр. при 
плане в 3000 кв. мтр. Зге недовыполнение, влиявшее на развертывание работ 
по городскому строительству, явилось результатом не только недостатка пило­
материалов, н о 'и  ряда неувязок в работе цеха.
Производство и монтаж металлических конструкций в октябре не дали 
штурмовых показателей. Правда, по производству абсолютная циф а изготов­
ленных металлпчических конструкций показывает роот против сентября, яо 
тем существеннее отставание по монтажу. Из за невыполнения плана по мон­
тажу металлич. конструкций отставали строительные работы в ряде цехов 
(механическ. кувн. прессовом и др.).
Основные показатели цеха видны из следующей таблицы:
Таблица 5.
Показатели работы ЦМ& в октябре
(числитель план: знамени тель-ввполн^вин)
Цэа мигалАкч^ кях
Ш- М . С
Наннвнованиб етатей
О к т я б р ь  !і С е н т я б р ь
Абс. ЧЕС. % % Абе. чис. % */*
_1_










Об*епечеко желе 8. коыетрукц................................ 96?,8 тп. — 807 тн. —
Незавершенное производство................ ....  . . . 123-1 тз. 18Ѳ8 тн. —
1 г-5в ч. 9-7,1 1541 10,7
. 1 $ tt
14,* ! — . 18,9
— 1 гг 11,Э5 — 1,5»




С « 6 * в т о аж * сть  •»««»*• 
л іт ч з с к в х  к * ь е т р ѵ к Я.
Основными причинами невыполнения плана были следующие:
1) Как и в прошлые месяцы, монтажные работы былн обеспечены рабеи 
лой только на 51 % . Кроме того, на хватало кранов, так как 2 крана „Норд-вест* 
были переданы на другие работы' В октябре монтировалась градирня, где мон­
тажная работа очень сложна,—-вес же устанавливаемых к о н стр у к ц ий сравни­
тельно невелик.
2) Обеспеченных железом конструкций было спущено в цех: по конструк­
циям—671,8 тонн, по мелким заказам—297 тонн; всего—968.8 т;г. При этом и 
спущенные конструкции не всегда были полностью обеспечены необходимым 
комплектом материалов, Отсюда неизбежные задерж ки в работе. На 1-ое ноя­
бря из имеющихся в портфеле цеха заказов на 560 тн.—230 тн. имеют непо­
лный комплект железа.
3) Обеспеченность цеха инструментами не улучш илась против сентября.
4) В октябре имели место перебои в снабжении воздухом, связанные с не­
удовлетворительной в отдельных случаях работой компрессоров и необходи­
мости принять на себя снабжение воздухом действующего мартена.
5) Квалификация работающих в цехе сравнительно низка. Цех почти со­
вершенно не имеет старых рабочих. По произведенным подзчетам средний та ­
рифный коэффициент по цеху— 1,427, т. е. средний разряд по цеху близок к 3.
Наряду с этима более или менее об'ективными причинами, надо отметить 
и некоторые суб'ективные.
Неправильная расстановка рабочей силы, живучесть обезлички, недоста­
точное внедрение сдельщины и хозрасчета,—такова та цепь причин, которая 
вместе с об'ективнг-лми трудностями, мешала улучшению качественных пока­
зателей работы цеха. При этом результаты введения с июня м-ца прогрессив­
ной сдельщины по трем переделам (в среднем околе 300 рібсчих) с наглядной 
очевидностью обнаружиили, что даже при тех неполадках, какими богата ра­
бота цеха, применение прогрессивной сдельщины действует стимулирующе не 
только на добивающиеся высоких показателей бригады, но и на отстающие. Т ак, 
по переделу кл^якн конструкций незыполневшие план бригады показали такое 
выполнение: 4бо/0— в июле; 66о/о— в августе, 77 ,Ш®/о—в сентябре. По переделу 
рассверловка июнь—55,1%; июль—73, 73%; август—81,68%; сентябрь—80,11%,
Но, в целом, по цеху положение с заработной платой было весьма небла­
гополучным, свидетельством чему следующий ряд данных о зарплате ведущ их 
црофессий в августе.
Т&б лица ДЗ 6.
Зёршшта рабечнх ведущих профес«а£.
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Небольшое различие между зарплатой сдельщиков и повременщиков,— 
зачастую даже в пользу последних,—говорит и о плохой организации труда, 
и о неправильной, практике зарплаты. Последнее обстоятельство становится 
©собенно очевидным, при соп ставлении зарплаты рабочих разных специаль­
ностей. Если соотношение новременных оплат более или менее соответствует 
рааличию квалификаций специальностей, то средние сдельные заработки нару­
шают это соответствие. Так, заработок сравннтелно мало квалифицированных 
профессий ироколыциков и клепальщиков выше среднего заработка размет­
чиков, от которых требуется большая грамотность вплоть до уменья разди­
рать чертежи.
По вопросу о себестоимости мѳтал. конструкций цех имеет данные только 
за первые 4 месяца 1931 года; Ояи приводятся ниже.
Таблица Л* 7.
М е с ,
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Сметн. стозм, на 1931 г. . . 189,73
- f








СМ г 6.07 64,о:
Январь . . 156,78 103,78- 306,27 37,39 23,37 50,55 111,31
Фактнческ. Февраль . 158,69 1 74,62 169,2б{ 402,57 2 >.£6 20,62 44 58 8^,46
стоим. Март , . . 159.77 -  : - 57,76і ■ 174.17- 391,70 46,19 21,71 63,27 181,17
Апрель . . ; 160,50 1,33| 56,88




Отдельные чрезвычайности эгой таблицы должны бить объяснены неточно­
стями бухгалтерской разноски. Так, напр., высокая цифра цеховых расходов 
в ап р ел е обгоняется тем , что почти в о я ' стоимость вошедших в производство 
в прошлые месяцы болтов была отнесеаа на этот мі'сяц .
Сомнительна такж е правильность распределения затрат меж ду стоимостью 
основных материалов и цеховыми расходами. Тем не* менее, Приведенные 
данные заслуживают самого тщательного изучения.
Ж.-Д. траяепорт. Работа жел. дорожного транспорта, в октябре 'характеризуется оледующ. 
данными:
Таблица -Ns 8.
Работа жел. дор, транспорта,




'Октябрь ■ Сентябрь Октябрь 1 * . Сентябрь
Пермская жел. дор, . 2243 2750 725.269 381.298




Всего . . , . 5956 5255 2.475.338 1.801.240
Иллюстрируемое этой таблицей количественное увеличение работы тран" 
спорта отнюдь не противоречит тому факту, что на целом ряде участков он 
не справился с намечен іы м и  по плану перевозками. Подробно это видно из 
приложения №  17. Больше всего отставало выполнение плана по Исетскому н 
Березитскому карьерам.
Еще больше чем в сентябре, отражались ка работе транспорта УМС вне­
плановые перевозки из районов, расположенных вяе УМС. Таким путем были 
доставлены 432 вагона лесоматериалов, 35 вагонов кирпича, 65 вагонов цемента 
и (вместо Пермской ж. д.) 507 вагонов камня из Исети. Всего—1039 вагонов, 
что в отношении к плану перевозок собственными средствами составляло 42о,/°.
Состояние ж. д. путей в сентябре несколько улучш илось Качественные 
показатели работы жел. дорожного транспорта в октябре дают такую картину:
Октябрь Сентябрь
©борот 1 вагона . ............................  31 час. 29 час.
Среднѳ-суточи. пробег 1 паровоза 85 клм. 84 клм.
„ „ 1 вагона .. 22 „ 25,7 .
Ойвзнвчвавееть
р а б г н А в й
Обеспеченнее) ь ее 
профессиям
Тегчучесть
Следовательно, по оборачиваемости й’оредяе суточному пробегу .1 -вагона,— 
одним из основных показателей работы транспорта,—октябрь дал некоторое, 
ухудшение против сентября
Общее количество рабочих в октябре достигло наибольшей за весв пе­
риод строительства цифры: 16.749 чел. против 16.653 в сентябре. Но и это ко­
личество не обеспечило * фактической потребности строительства в рабсиле, 
Больше того, по сравнению с сентябрем процент обеспечения снизился 86,1 
до 79,1.
Особенно значйтлеьно снизилась цифра обеспеченности рабочими, заняты­
ми непосредственно на строительстве. При росте абсолютной цифры наличного 
'числа рабочих с 8141 до 8Y03—процент обеспеченности снизился с 83,-2 до 74Д, 
Имеющиеся в нашем распоря кении данные с очевидностью выявляют су­
ществующую зависимость между процентом выполнения плана и обеспечен­
ностью рабсилой. ІІо 6 группам Управления промышленного строительства 







1-л груігпа . . . . . . . . . . . . 77 55,5
■ !. а 5 111,7
96,7
4-я „ . • ■ . . . . . • •. 118,1 89.7.
ег.
5-Я „ ................... 00 00 У<2 58,5
б*я в 814 63,2
Но отдельным профессиям картина обеспеченности была несколько более 
пестрей.'
Таблица ,\1 10.
О беспеченность не п роф есси ям .
П р о ф е с с а и
Н я
({
и ч и е j °/о обеспеченности
:: Сентябрь Октябрь .Сентябрь і Октябрь
Зем лекопы ........................ • • . . 12 3^ 1409 47, 52,9
Каменщика ........................ . • . . ’ - 582 469 97,8 52,5
П.ЧОТНЙКИ . .  ■ • • 2384 2259 100,9 Ч 76.1
' 565 84,3 80 2 .
СОс—<м 3858 113,6 76,57
Приведенная таблица обнаруживает,’ что при значительном росте потреб­
ности в плотппках, каменщиках и чернорабочих обеспеченность строительства 
рабочими этих профессии упала не только относительно, но и абсолютно.
Уменьшение числа уш едш их со строительства с 38?О в сентябре |цо з л7б 
в октябре является сравнительно благоприятным показатепем. Здесь в извест­
ной мере сказалась усиленная работа общ. организаций во время штурма, Но 
при всем том, и эта цифра, равно к^к и срздний процент текучести по строи­
тельству (20,з°/о) остаются высокими. Чтобы увеличить количеств 1 рабочих на 
строительстве в течение месяца па 96 человек строительству пришлось при­
нять на работу 3841 новых рабочих,






м е х а н и зм ы
Улучшилось,—хотя и незначительно,—в вктябре положение с комплекте- . 
ванлем рабсилы. Непрерывная линия нарастания из месяца в месяц процента 
принятых на работу ,самотѳчников“ дало в октябре снижение: о 65,47 проц .— 
в сентябре до 56.S7 проц.—в октябре. Соответственно повысился процент за- 
вербованны х-с 31 до 41,44 проц.
Это изменение явилось результатом твердого распоряжения Управления 
строительством о прекращении приема на работу прибывающих «самотеком» 
работах низких квалификаций и не дефицитных специальностей.
Данные о производительности труда в Сентябре (отчетность как по этому 
показателю, так и по заработной плате отстает на один месяц) показывают 
некоторые положительные сдвиги." Это вполне совпадает о общим улучшением 
условий работы и всех прочих показателей в сентябре, отмечавшимся в пре- і 
дыдущеы обзоре.
Более нормальную картину дает и движение зарплаты основных профес­
сий в сентябре (см приложение №  13). Средний заработок- по строительству |  
повысился с з р. 46 коп до 3 р. 72 к.; повысился и заработок большинства 
остальных профессий рабочих, что явилось результатом .введения прогрессив-1 
ной сдельщины.
В тоже время значительность расхождения между ростом производитель­
ности труда и заработной платы (так например, производительность труда 
плотников повысилась на 17,3 п р о ц , тогда как зарплата на 34,5 проц.); п ад«-1 
нне зарплаты ш тукатуров и чернорабочих при одновременном росте произво-1 
дительности их труда выявляют не только дефекты учета, но и неизжитые ] 
ехце недостатки в нормировании труда.
К тому же выводу приводят и рассмотрение данных о заработке по п ро -? 
фессиям и разрядам за июль—август 1911 г. (см. прплож. №  16). Эти данные, ! 
вероятно, уж е не совсем характерны для настоящего времени, но обнаружи-1 
ваемые ими элементы уравнительности, неправильной дифференциации зара- j 
ботков еще далеко не изжиты.
В частности, упомянутая таблица, показывая для большинства основных I 
профессий вполне естественное движение зарплаты при переходе из разряда в 
разряд, дает для некоторых профессий такую картину.
Таблица >6 11.






6-Й j 1 7-Й
----  " -* ■ -j
Каыенщяки....................  з —51 5—46 > G—84 6 — 1- 54
М а л я р ы ........................  fi—60 5—44 '5 —98 6—3.4 —
Столяры .................... 7—20 5—19 6—15 —
Стекольщики................  5 —63 3 -5 1 6—7.6 j 6 — ‘iS - -
Олосаря яодоіров. . . 8—
I - !
4-82 fi -« 0 a—7i 7—37
Конечно, отдельные ненормальности, выявляемые таблицей, имеют свое 
объяснение в ряде частных обстоятельств, влиявших на размер выведенной 
здесь средней поразрядной платы'. Но, в целом, положение, при котором рабо­
чий 5-го разряда получает меньше рабочего той же профессии 3-гО разряда, 
слесаря меньше каменщиков—не может считаться нормальным.
Произведенная реорганизация органов ОЭТ, приблизивш ая последние к 
строительным участкам и производ. единицам, безусловно поможет в кратчай­
ший срок ликвидировать отмеченные дефекты.
Прогулы в октябре показывают некоторое снижение против сентября и др. 
м есяцев ІІІ квартала: в октябре— ?.И проц. против сентябр. цифры—3,0; ав­
густовской—2,У и июльской—2,7. Особенно значительным было снижение по 
основному строительству,—о 4,4 до зд  проц.,—хотя и эта цифра должна быть 
признана слишком высокой.
Работа строительных механизмов в месяц ш турма показывает дальнейшее 
улучшение. Подробно работа механизмов иллюстрируется данными, приведен­
ными в приложении №  8-
-  i l  _
$деоь же мы даем небольшую сводку наиболее характерных показателей 
по некоторым механизмам, которая наглядно подтверждает отмечаемое выше
улучшение.
Т а б л и ц а  М  1 2 .
Р а б о т  c t p o i m z z m s x m
' -
М е х а н и з м ы
КоэФфиш натенсэцЕ. Коэффнц. экевяо&т*ц.
Сентябрь Октябрь*■¥ ■ ср >
1
Сентябрь
J ..... ..... .......
Октябрь
Бетономешалка.................................... j 0,97
Ѵ-. . • 
’
1,11 0,83 0,4 і
К&маедробнлкн ................................ 1,07 1,0» 0,82 0,47
Мотовозы ........................................ 0,85 0,58 0,86 о.ЗО





В отчетный месяц на одном из самых ударных участков работ —Кузнеч­
но-прессовом цѳхе, был проделан первый на Уралмашинострое опыт концент­
рированной работы бетономешалок. В одном месте были установлены 4 бетоно­
мешалки (в средине октября к. ним была добавлена пятая), которые производи­
ли бетон для заливки фундаментов под колонны упомянутого цеха-, Готовый 
жидкий бетон доставлялся к месту бетонных работ (на 100—150 метров) в 
вагонетках, перевозившихся мотовозом. К более близким пунктам бетон подно­
вился вручную на специальных тачках.
Несмотря на то, что первый опыт был богат немалым количеством шеро­
ховатостей и иеувязок (в особенности хромал транспорт), несмотря на большое 
количество простоев (в среднем достигших 69 upon, теоретически возмояшых 
часов работы)—работа так установленных бетономешалок выявила очень много 
положительных сторон. Именно такая организация работ позволяла добиться 
рекордных для строительства результатов, когда в течении одного месяца в 
одном цехе было сделано 2685 куб. мтр. бетонных и 3698 куб. мтр. бутобетон­
ных работ, т. е. в среднем 210 куб. мтр. в сутки против 85—125 куб. мтр., 
делавшихся в прошлые месяцы почти при таком же количестве бетономешалок.
Некоторое представление об эффективности применения механизмов на УМС 
дает калькуляция стоимости приготовления 1 куб, мтр. бетона (без стоимости 
материалов) в сентябре 1931 г. Частичное извлечение из этой калькуляции 
дается нами в приложении ,\гз 9,
Здесь же мы приводим наиболее поучительные показатели по некоторым 
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Надоотаточйбвть наблюдения результатов работы одного мгеяца н* з&зю- 
л*8т делать сколько нибудь обобщенные выводы из приведений! цифр. Мы вое 
же считаем нужным отметить, каким важным обстоятельство.! в удешевлении 
себе стоимости выступает в приведенной таблице повышение коэффициента 
интенсивности при низких даже коэффициентах эксплоатации. Больш е того, 
даже при снижении коэффициента экоплоатации (о 57,2 до 49,9) небольшое 
повышение коэффициента интенсивности (о 8-1 до 91) повышает себестоимость
1 куб. мтр всего лиш ь на 1 коп.
Это дает основание сделать вывод о чрезвычайной важности ^максимально 
интенсивного использования механизмов во врямя их фактической работы. П ра­
вильная и точная загрузка бетономешалки, улучш ение качественных показа­
телей ее работы может во многих случая компенсировать вынужденное по 
разным причинам неполное использование механизма во времени, дальнейш ие 
подсчеты по калькуляции позволят проверить правильность такого вывода.
ГЛАВА III.
Выполнение строительной программы.
1, Управление нроэшшленнызк строительством.
В штурмовой месяц промышленное строительство было, естественно, средо­
точием усилий и внимания всего строительства. Сюда бросались основные 
ресс\рсы  строительства, здесь же и были достигнуты наилучш ие показатели 
работы. Едва ли не впервые выполнение месячного плана работ по промотрои- 
тельству (самими группами) достигло 9б,8°/о п л а н а .. Если бы не задержки
о производством и установкой металлических конструкций, с доставкой цемен­
та и пиломатериалов—достижения по промстроительству были бы еше выше, 
несмотря на относительно низ&ии процент обеспеченности этого участка работ 
рабочее силой.
Положительные результаты штурмовой работы по промстроительству 
становятся еще более наглядными, если проследить подекадное выполнение 
программы. Оно наростало из декады в декаду, что служ ит показателем 
























Выполнено непо -ред^твенно 









К тому же выводу приводит сравнение выполнения основных работ в 
об'емных величинах за сентябрь и октябрь месяцы.
Таблица № 15.



































129411 132,4 : 13459 103,5 1134,6 80,6 8342 53,6
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Йуматао-яовсеойый 
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По отдельным участкам промышленного б^роятвльстві, работы в октябре 
протекали следующим образом:
Самым ударным строительным участком промстроительства был К узнеч­
но-прессовый цех. Об удельном весе этого цеха в общей сумме работ можно 
судить по следующим данным, характеризующим об'ем работ 1-ой группы, 
ведшей строительство этого цеха. В отношении к плану всего промстроитель­
ства план i -й груп п а  в октябре составлял 33 проц. (942 тыс, на 2.856 тыс.) по 
выполнению—26 проц. (720 тыс. из 2.763 тыс.).
По отдельным видам работ это соотношение еще больше возрастает:
По земляным работам на 1-ю группу приходилось 38 проц. плана всего 
промстроительства; по выполнению—29 проц;
По бетонным работам то-же соотношение: 61 проц. и 51 проц.
Основные показатели работы по Кузнечно-прессовому цеху видны из сле­
дующей таблицы:
Таблица ли 1в.
Выполнение работы но Кузн.-прес. gexy в ѳб*еи. велкч.
Земпян.
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В этой таблице обращает на* себя внимание исключительно высокая циф ­
ра выполненных земляных работ. Отчасти это было вызвано повышенной кон­
центрацией сил на этом участке. Работа экскаваторов, участников нескольких 
субботников, ударная работа землекопов дали значительный рост выполнения 
при сравнительно низкой цифре обеспеченности землекопами (42,5 проц.).
В денежном выражении программа была выполнена і-й  группой на 
77 проц.
В чем же причина недовыполнения плана?
Программа октября предусматривала окончание к 1-му ноября южной 
стены Кузнечно-прессового цеха и бетонных работ по фундаментам под колон­
ны всех 5 рядов, покрытие цеха кровлей в термическей части цеха и в двух 
пролетах расширенной части (кузнечного и молотовогд?отделен.), а также уста­
новку в этой части полностью металлическвх коострукций.
Что фактически сделано?
Бетонные и железо-бетонные работы были несколько недовыполнены. Цех 
был обеспечен бетонщиками только ыа. 64 проц, Три дня бетономешалки стоя­
ли, из-за полного отсутствия цемента. Наступившие в 3-ю декаду октября за ­
морозки замедлили темп бетонных работ.
Земляные работы выполнены с значительным превышением против плана. 
Тем самым открыт фронт для развертывания работ в ноябре.
По металлическим конструкциям установлены колонны лишь 1 и 2-го ря­
дов в расширенной части цеха. Отсутствуют иод стропильные ф?рмы, стропи­
ла и стропильные связи, что не дало закрыть эту часть цеха в октябре. Отсю­
да, а также вследствие недостатка плотников—очень большое недовыполнение 
плана по теплой кровле.
Такое состояние работ требует сохранениа напряжениях штурмовых геи- 




К axes* тел И pnSerar.
Б не менее трудных—условиях протекала работа й на следующем по важ­
ности участке—строительстве М еханического цеха, давшем значительный рост 
показателей против сентября.
Основные показателя работы цеха следующие:
1. Всего выполнено работ по цеху на .394.250 рубл. или 98,6 'проц. плана 
против сентябрьской цифры в 265 тыс. руб. или 53,5 проц. плана.
•2, Выполнение но об'емнйм величинам видно из прилагаемой таблицы.
Таблица № 17.
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3. Обеспеченность рабсилой основных профессий приводится ниже. Она 
получена путем сопоставления необходимых рабочедней (при 10-тп час. дне) 
с фактически отработанными.
Таблица Jw 16.

















£  і 2  а. ‘
Н 1 к
По плану ........................................................ 1000 то ?32 3720
'
1192; 13754
Отработий® ѵ . ........................................ 3772 1258
.■л;';'.'
2572 908 4108 145S| 14076
°/0 ОТ ВЛЙкйЛ ................................................ 123 125 67 07 110 122І 102
Выступающие при сопоставлении оЗоих таблиц некоторые расхождения 
ймеют свое об-ясневие в специфических условиях работы, о которой говорится 
ниже.
Основными работами по механическому цеху в октябре были: 1) Сооруже­
ние буто-бетонных фунд ментов под колонны повышенной части цеха; 2) пок­
рытие теплой кровлей двух 15-ти Метровых северных пролетов и двух южных 
в пониженной части цеха.
В связи с таким направлением работ, все наличные силы землекопов бы­
ли, в ущерб планировке, брошены на рытье к&тлозаков. Работы (о непрерыв­
ным водоотливом и по 2 котлованам—с подрывными работами) велись с сере­
дины октября в 2 смены, но тяжелые условия работы и недостаток землеко­
пов не дали закончить все котлованы. На ноябрь переш ли незаконченшомп 15 
котлованов, с средней готовностью а 50—60 проц.
S j r e - І т в ш е  работы по механическому -цеху яе йылй преДусмотрейв 
планом. Тело фундаментов под колонны было запроектировано из бута. Но 8іа 
конструкция была заменена буто-бетоном. Отсюда рэ;кие недовыполнение пла­
на по бутовой кладке, и появление непредусмотренных планом бутобетонных 
работ.
Темп этих работ, равно как и бвтошшх, был довольно напряженным. Ра­
боты велись в 2—3 смены при использовании всех имевшихся в распоряжении 
III группы бетонщиков, вплоть до переброски их с других участков группы к 
постановки на бетонные работы каменщиков.
Дальнейшее форсирование бетонных работ упиралось в неготовность зек- 
ляных работ.
Частично сказывалось на успешности бетонных работ й отсутствие в ІП-й 
де-каде цемента.
Всего было в октябре забетонировано 39 фундаментов.
По теплой кровле работы в механическом цехе не были закончены, вслед­
ствие того, что ЦМД не произвел приварки швеллеров по железным фермам. 
Эю задержало укладку прогонов теплой кровли над восточной частью цеха, 
а также над западной частью 2-х южных пролетов. *
В числе причин, влиявших на выполнение плана на друг, менее ответ­
ственных участках цеха, должны быть отмечены недостаток конного и трак­
торного транспорта..
4 ^ S S T " a m  Следующим за механическим цехом, штурмовым участком работ было 
{4-я грукяа). строительство экектра-отепктельвой стандкя.
Выполнение работ по этому об'екту видно из следующей таблицы:
Таблица М 19.
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м3 м3 т. шт. м3 м2 м2
О к т я б р ь
1060 1260 187,8 971 700 150
В кполе..................У ■ ■ 51в 556 196,С 939 675
°/о ВЫПОЛН........................ -'.8,7 104,7 96,7 96,4
С е н т я б р ь
П л а н ................................
і
3360 450 908 290
Выполн.............................. 1245 1045 83,2 1081 70
°/в ВЫПОЛН........................ _ з і  д 18,5 119,0 24,1
В денежном выражении выполнено строительных работ по электро ото­
пительной станции на 279 тыс- рубл., или 106,S проц. плана соответствующие 
цифры для сентября—240 тыс., или 91.2 проц. плана. Несмотря на имевшие 
место в октябре частичные срывы на отдельных участках работ (отставание 
земляных работ из-за тяжелых условий грунта, узкого фронта работ, задерж­
ки ѳ бетонных работах из-за отсутствия цемента, промедление о устройством 
отеиш тельп :х стен), общее состояние работ по цеху дает основание предпо­
лагать, что до зимы все необходимые бетонные и отопительные работы будут 
закончены.
На l -е ноября состояние строительства злектро-отопительвой станции по 
элемеатам таково:
1. Эстокад Бетонирование закончено. Озталшя.—кладка отѳн лестничной 
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галѣшыб работы 
(5~я тр у п  «а)
". Бувкернв* помещение. Отепление зала я  остекление предтопочиого по­
мещения’заканчиваются, Надбункерный фонарь установлен.
3. Котельное помещение Все специальные работы закончены. Ведется 
кладка западной стены.
4. Водпаршготовйтедьнэе отделение. Вся работа, кроме 4-го этажа, закон­
чена. 4 й этаж вместе с крышей будет окончен в середине ноября.
5. Машаішое зало. Кладка торцевых стен с вставкой и остеклением окон 
окончена. Северная стена должна быть закончена в ноябре. Крыша готов і, пок­
рытие ее будет произведено в ноябре. Монтажная площ адка закончена бетони­
рованием на 50 проц.
6. Бойлерное н щятозоз отделеняе. Первый и второй этаж со специаль­
ными работами и остеклением вчерне закончены 3-й этаж  будет готов в ноябре.
7. Распределительное устройство. Закончен бетонированием основной бе­
тонный каркас.
По газогенераторной станции в октябре было выполнено строительных 
работ на 200 тыс. руб., или 89,3 проц. цлана, против соогвет. сентябрьских 
цифр: 198 тыс. рублей и 58,2 проц. плана.
В об'емных величинах выполнение работ в октябре дает такую картину.
Таблица 7Ѣ 20
Выполнение работ но газогенераторной станция в октябре
! Земляные работы Кирпичи. Бетоан. Бетонят.
і Рыт л. мае.: Плот. wao.
кладка работы кладка
Октябрь ;
1400 1400 ■ ѵ S10 2520
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Фактическое состояние работ но газогенераторной станции на конец 
отчетного месяца таково:
1. Северный открылок. Срезка земли под пол сделана. Каркасные стены 






Бункерная часть- Полностью забетонирован весь железо-бетонный
Эстокада. Закончены все железо-бѳтонные работы.
Ннэкний открылок: Железо-бетонный каркас закончен бетонированием. 
Помещение для транспортера золаудалеяая. Земляные работы близки 
к окончанию. Железобетонные и каменные работы будут закончены в декабре.
6. Подстанция. Закончены земляные работы. '
7. Градирня. Железобетонные работы накануне окончания. • .
В месяц ш турма 5-я группа имела задание закончить сушильные печи 
по чугунно-литейному и сгале литейному цехам, вы лож агь в кузнечно-прессо­
вом цехе фундамент под электропечь и борова, закончить футеровку генера­
тора на газогенераторной станции и  котла N® 1—на электроотонительной. Эта 
программа работ выполнена группой только частично. П> чугуиао—и сталели­
тейному цехам закончены лишь строительные работы по сушильным печам. 
Монтаж печей только начался. Работы по кузнечно-прессовому цеху выполнены 
на 46,8 проц. По газогенераторной же и электроотш игетьиой станциям спец­
работы сделаны полностью. Денежное выполнение плана по отдельным участ­




Ѣѣшо.ттт етроёвреграашы 5-й груадбй
(й рублях).
■Хяйяяца М  -21
H asмеяованяѳ у частков
: „ і ''/о выаол»
1 Задано ; Выполнено
нѳвня
I-0 участок (чуг. лнт. дѳх) . . . . . . .  107.800 57.IS? 58,5
II-8 „ (стал. лнт. ц л х ) ....................  79.580 79.724 100,1
Ш-й . (кугнечн.-прес.) ....................  119.000 55.046 40,8
I
іѴ-й г (газоген, и электроотеп, ет.) і 68.18о 73.781 | 108
Невыполнение программы обгоняется следующими причинами: 1) обеспе­
ченность группы ваэкнейщими стройматериалами была недостаточной: не хва­
тало красного кирпича и некоторых ответственных сортов шамотн >го кирпича.
2. Рабочих нужных группе профессий не хватало; вместо 22 каменщиков 
группа имела 34, вместо 156 печников 10-3. Мало было и аодсобпой рабочей 
силы: вместо нужных по плану 220 чернорабочих—имелось только 125. Эго 
неизбежно отражалось на производительности основных рабочих, снижало по­
казатели производительности по многим бригадам.
3. Группа не обеспечивалась своевременно чертежами и проектами по- 
включенным б план работам; так, ІІ-й участок не имел чертежей на о т ж и г а ­
тельные печи №№ 16, 17 и 18, ІІІ-й' участок—проектов теплобетонных перек­
рытий над боровами и т. п.
4> Задерживали работы и др. цеха. Так, ремонтно-механический цех за­
держал сьязн и рамы для отжигательной печи сталелатейа. цеха, из-за чего 
работа стѳяла в течение 15 дней. Задерживают выполнение заказов U.MK и чу- 
гѵнно-^ит. цех. Мовтажно-механич. бюро ведет монтажные работы чрезвычайно 
медленно.
5. Наконец, ыа кузнечно-прессовом цехе развертыванию работ группы ме­
шало отсутствие фронта работ.
ІІо группе канализации и водопровода программа в октябре вкполнена на 
81,4 проц. 11о отдельным элементам работ выполнение месячной программы да­
ет такую картину:
Таблица Н  22
Выполкеаае программы по 6 - й  группе
&  I'f В  (I  * 0 - 1  £  К  ■ 
f  Г  Б Е Д И Й С 1 Й П
"Op. CikiOfiuQtKK,
«**■*.' Карян Шмхжф, &  е 
« Л IS U .
Элементы работ План Выполнен. і°/о выдола
Един.
измерен.
Рытье траншей . . . .  
і. Завалка
Укладка труб 16" . .
„ » пр. раз. 
Устройство коледц. . 
Бурение окважки. . . 
Укладк. бетон, труб. .
кб. м. 10300 9850 85,7
п 16050 5U77 S3,5
П. М. 2000 70# 85,0
1790 1492 8 УЗ
шт. j 75 49 65,5
пог. м. 25
1 18,4 73,3
и * 1500 522 34,«
И  К  Е
Приведенная таблица обнаруживает, что как раз по самым ответственным 
работам (укладка 16" и бетонных труб) группа дает наиболее низкие показа­
тел и  г) го обгоняется недостатком указанных труб.
о друіЧйг-рабѳяам недовыполнение плана имеет свое об'яснение в недо-
........f _ юти группы рабочей силой (средний процент обеспечен-
ш с щ —ТвМ! Иг^айА^нности перевозочных средств и перебоях в онабженнк






Как, видно яя приложения №  t, 7 группа выполнила свою программу в 
дея&жном выражении на 113,8 тхрод. Но за этим скрывается тот факт, что тН 
действительности намеченные по плану работы были в значительной части нѳ- ] 
довыполнены, перевыполнение же плана получилось за счет внеплановых р а - ; 
бот. Из плана в 190 тыс. было выполнено работ только на 132 тысячи, осталь­
ные 83 тыо. падают на внеплановые работы.
Из плановых работ перевыполнены только земляные работы на Калюткин- 
оком карьере(16.500 куб. мтр при плане вЧ 2.ООО куб. мтр.) Меньше чем наполовину 
выполнена планировка заводской площади (7250 куб.мтр., вместо 15.920 куб. мтр. по 
плану) и прокладка заводских жел. дор, путей (925 мтр. вместо 2331 мтр.) Не j 
был выполнен план также и по ремонту шоссе.
Одной из основных причин этих отставаний на ответственных участках j 
работ являлось отсутствие транспортных средств (лошадей, мотовозов, тракто­
ров) и фураж а. Кроме того, прокладка заводских путей задерживалась вслед­
ствие остутствия рельс, которые начали поступать только в конце октября.
2) Управление Городским строительством
Работа Городского строительства в штурмовой месяц показывает 76,2 ироц. 
выполнения плана. Этот результат ве может, конечно, быть признанным благо­
получным.
При наличий целого ряда об'ективных' трудностей, о которыми отдель­
ным группам Городского Строительства приходилось сталкиваться в работе, 
(о них речь будет идти ниже), низший процент выполнения программы является 
все же показателем недостаточной четкости в организации работ, использо 
вании рабочей силы н внутренних материальных ресеурсов отдельных уча­
стков городского строительства.
Вместе с чем нужно отметить, что как группа строительства каркасных 
домов (1-я), так и группа каменного строительства (2-я) показывают в абсо­
лютных цифрах довольно значительное вып лненяе отрой работ по сравнению j 
с предыдущими месяцами. Так, против сентябрьской цифры выполнения по j 
каркасным домам в 355 тыс. рубл. октябрь показывает—498 тыс., против ] 
такой же цифры по каменным домам в 291 тыс.—492 тыс. руб.
Каково же было фактическое положение по отдельным группам Город- ] 
ского Строительства?
По каркасному строительству выполнение месячной программы работ 
в об‘емвых величинах дает такую картину:











Фундаменты . ................................. . м3. 2G8S 187 8,95
С т е н ы ................  ............................ м.3 34344 4369 12,54
Крыша ................................................. м.* 14268 1640 11,49
Перегородки . . . ' ............................ .. 3093 22 6 74,‘28
Окна, двери ......................................... 2100 1374 65,41
Лестницы ............................................. пог. м. 1ТЯ0 588 33,97
Наружная отделка . ' .................... V 8678 4 ISO 48,27
П ер ек р ы ти я ......................................... У 17362 3622 ! 20,«6
О топл-лткв............................................. м.3 2496 Г 338 13,53
Обнаруживаемый приведенной таблицей разрыв между различными опе­
рациями строительства явился результатом сосредоточения усилий на скорей­
шем окончании ранее начатых постройкой домоз за счет сокращения постройки 
новых единиц.
Недостатки, которые имелись в организации работ и планировании строи­
тельства, приводили к излишним переброскам рабочих с работы на работу,, 
понижали производительность их труда, уменьшали возможные достижения
ѵ грош ф ы угш  Это находит себе косвенное подтверждений в более rkiskes 
цифрах • производительности. труда по Городскому строительству, сравнительно 
с ере шимя цифрами по строительству в цело*. Так, в сентябре Средняя 
цифра производительности труд а  по Городскому Строительств . составляла 
86,30 проц. против И 7,76 проц. по прометроательсгву и 101,8 проц. по строи­
тельству в целом.
Та ж е к-артива получается при -сравнении еентяёр-екнх ци4?р иройкко- 
дительноети труда по отдельным профессиям.
П р о м аьо д атёл ьй о сть  т р у д а
Па всему *jr По г о ^ д я а іа у  с^р эи теу
П л о тн и к и ................. .... . 95,2 87 ,S
Ш ту к а т у р ы .....................  88,4 82,5
Каменщики . . . . . . 118,8 90,5
Но вместе е тем успешность работ по- карка'сно* у строительству затруд ­
нялась следующими обстоятельствами:
1) не хватало строительных материалов: пиломатериалов, фанеры и гвоз­
дей—прежде всего. При потребности в 8985 куб. мтр. пиломатериалов город­
ское строительство получило только 4250 куб. мтр.: круглого леса- -1349 куб. 
мтр. против потребности в 2089 куб. мтр.
2) не хватало транспортных средств.
3) наиболее дефицитными профессиями группа каркасною  строительства 
была обеспечена недостаточно: плотниками—на 76,9 проц., ш тукатурами—на
63,7 проц.
Квздлкое строя По кзмевяиаау строительству (2-я группа горетроительства) развертывание
тммхде работ наталкивалось, на следующие трудности:
1) В начале октября У прав те ше Подсобных предприятии • прекратило 
отпуск извести с кирпичного завода. Снабжение же с известкового карьера, 
из-за плохого состояния дорог и дальности расстояния, протекало с большими 
перебоям п. Отсюда—на протяжении всего месяца частые заминки на кладке 
стен и отделке зданий.
2) С средины октября начались затруднения с цементом. К 24 октября 
запасы его в группе были полностью исчерпаны. и с 24 по 27 е октября бе­
тонные работы по отд. зданиям, из-за отсутствия цемента, совершенно не-произ­
водились.
3) Слабое развитие работ но постройке бани-прачечной и хлебозавода 
об'ясняется несвоевременным поступлением проектов. V
4) Отдельные работы по детяслям и жилым домам задерживались в тече­
ние 3-х недель из-за отсутствия шпунтовых досок для чистых полов, промед­
ления с выполнением заказов на дверные полотна и оконные переплеты рем.- 
строительн. цехом. Но наряду с этими об'ективными трудностями нужно отме­
тить слабость группы в деле организации работ. Вследствие этого группа 
не смогла добиться сколько-нибудь удовлетворительных темпов в отделке 
домов.
Сем* ддыов в амевлоа- Невыполнение строительной программы обоими группами городского стров- 
*в0ИЮ тельства, естественно, отразилось и на цифре едчнных в эксплоатацию домов.
Вместо намеченных по плану 10 каркасных домов с жилой площадью в 50do кв. 
мтр. и 3 каменных—с площадью 3380 кв. мтр., фактически сдано: 5 каркасных 
домов площадью 2632 кв. мтр. и 2 каменных—площ. 2] 40 кв. метров.
ОБОРУДОВАНИЕ НЕГО МОНТАЖ.




Г.". Оборудование СССР 
{и яакл. расх')
Оборудование импортное 
(о накл. p scs.)




Октябрь ........................ J681 491й) 29,2 1895 472й) 24,9
Сентябрь ........................ 1835 782 бр,в 1853 786 42,6
Как и в прошлые м-цы, имели место большие задержки импортного обо­
рудования в пути; в частности, при отправке его водным путем из Л енин­
града Н і перевалочных пунктах,— роолавль и Н.-Новгород,—создались значи­
тельные задержки в отгрузке, вследствие недостаточной подачи вагонов.
В отношении реализации заказов на импортное оборудование—из контин­
гента 1931 года в 12,1 милл. на 1/ХІ реализовано оборудования на сумму 
8,3 милл. против 7,2 на і /X.
Положение с поступлением отечественного оборудования осталось в октябре 
почти тем же, что и в прошлые месяцы. Попрежнему не выполнили своих обя­
зательств следующие заводы:
По ставк ам —„Ижевский", „Тульский", „Двигатель Революции*.
По вагснам в  нлатф рмам—„Завод Коваля".
По засосам —заводы „Борец", „Сумский",
По запасны м честям к сшевмагическому ввет ументу—зав. „Пневматика".
Мехвначесияй мгаггт Главными участками монтажных работ в октябре были Сталелитейный и 
Чугунно-Литейный цеха, где по штурмовому шла подготовка к пуску этих цехов.w» n vFafclit ІоЯдТ■.
Выполнение октябрьского плана по основным цехам УМС, приведенное в 
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Сталелитейный . . ........................ 7,0 4,8 68,5 5,9 10,7 15-:,8
Чугунно-Литейный............................ 10,4 5,3 5!,5 4,0 9,3 89,4
М&ханаче кий . • ............................ 4,3 0,3 7,5 ѵ , 0,3 7.5
Т еры аческий........................................ 0,6 0,1 15,4- 0,7 0.8 138,3
ІІодсобн. п р е д п р ........................ ■ 5,1 0,2 3,9 — 0,2 3,9
Газогенераторная ставция . . . . М 0,3 5 9! 0,3 5,9
Равные цоха . . . .  .................... 13,5 4.4 — ^3 5 27 0 206.5
И т о г о  . . 46,0 . 15,4
1
30,3 34,1 49,5 107,6
Кроме того такел, работы . . . 46,8
СОюСО — ! 35,6 76,0
Ук8з>ни»іе суѵмы являются несколько пр« уменьшенными против фактического 
щ х С т я *  tCtj удовявия, что обѴісняерл неполным аяактированаем его.
Как показывает таблица, монтажные работы по плану б целом вы полнены  
только на 30,3 проц., а вместо с внеплановыми работами на 107,6 проц. Вне­
плановых работ выполнено вдвое больше, чем планбвых. (Плановых работ вы­
полнено на 15,4 тыс., а внеплановых на 34,1 тыс.).
Такой.значительный удельный вес внеплановых работ, наблюдавшийся 
Отчасти и в прошлые месяцы, говорит прежде всего о слабой постановке пла­
нирования механического монтажа, отсутствии четкости в составлении плана и 
недостаточной увязке его с рядом зависимых от сроков монтажа причин.
Большое место в числе невыполненных по плану работ занимают работы, 
невыполненные из за неподготовленности строит, работ, а также вследствие 
запоздания в прибытии некоторого оборудования и задержек в изготовлении 
вспомогательными цехами УМС отдельных деталей.
ЗА*іи-^вяовиі»выв Как и по Механическому монтажу, Электромонтаж проводился в октябре, 
р&боты: главным образом, в Отале-Литейном и Чугунно-Литейном цехах, где шел электро­
монтаж консольных кранов, подстанции, подводплся ток к моторам и велись 
работы по освещению. §
Н аряду с этим шли также работы по монтажу силового оборудования, 
кранов, подстанций п освещения в ряде других цехов. Продолжалась прок­
ладка кабельной сети завода.
Октябрьский план выполнен следующим образом:
Таблица }й  25,




ния плана выполнено нения
128,4 9Ь,0 68,9 60,3 155,3 112,»
Внеплановые работы, как и по механичеокому монтажу, занимают в октя­
бре значительное место в общей сумме всех выполненных раб я  и повышают 
процент выполнения заданной программы с 68,6 проц. до 112,2 проц.
Приведенный факт об'ясняется, главным образом, нечетким планированием 
электро-монтажных работ.
Наряду с этим необходимо указать.и  .на то. чго выполнение плановых 
работ тормозилось недостатком электроматериалов: провода, углового железа, 
олова, кабеля и др.
« « « ш  Гаввгм-'рж'гор' Выполнение плана монтажных работ по Газогенераторной станции в 
я?*анин, октябре херактеризуется следующими дшными;













































1 ‘ ‘! ■ II -
; ! 18,? ; 64,0 10,8 29,7 100.5
1 Г
Недовыполнение плановых работ обгонялось в основном, задерж ;ама 
строительных работ, а отчасти и отсутствием необходимого оборудования и 
отдельных деталей.
В частности, в октябре незаконченность строитільнзй часта сзззрззго  
открылка Газогенераторной не позвзлата усганзвагь 33 шг. эіекгро-могэрзв и 
всех насосов; неготовность стронтеіьной ч ю та  этекгрз-подзтанц іи оттянута ее 
монтаж, задержки в изготовлении чуг/наы х труб Чугуна* лат. цэхом не пззвэ- 
лили закончить монтаж газопровода сырого, газа и проч.
ШёШ*м іцггелья,
I
Основными монтажными работами, ыроизводйвшймисіі в октябре меб... 
были отделочные работы по 8-ми смонтированным генераторам: установка ниж­
них частей загрузочных коробок генераторов, обмуровка самих ганераторов 
и подогревательных устройств и др работы.
Н аряду с этим монтировалось оборудование очистительной системы: уста­
новлены и собраны 3 каплеуловителя к штридерам, производилась сборка и 
клепка оросительного охладителя и др. работы.
По торфо-под-емнику — ш ли работы п > укладке рельсовых путей по 
зстокаде.
Выполнение октябрьского плана монтажных работ по электро-отопитель- 
ной станции видно из следующей таблицы:
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Вненлановые рзбОты как показывает таблица повышают процент выпол­
нения задавной программы с 99,9 проц, до 111,1 проц. Основной упор в октя­
бре мес. был обращен на котельное ©тд«левве, где по штрумовому проходили 
работы по окончанию обмуровки котла №  1, вместе с установкой всех допол­
нительных к нему трубопроводов.
У котла №  3 производилась оборка труб и монтаж топки. Подняты и 
установлены барабаны котла №  4.
Последние два котла готовы к гидравлическому иеиытанию.
Во бойлерной—форсировались работы по заготовке и установке подводя­
щих и отводящих трубопроводов к двум смонтированным бойлерам, выверя­
лись увлажнители и пр.
По машинному валу—монтировался турбогенератор: собраны генератор 
н турбина, установлены маслопроводы к нему п пр.
Проходившее в октябре пробное испытание нершнев^го компрессора, про­
изводительностью 6000 кб.м, в час, смонтированного, но еще не сданного, ино­
странной фирмой „Бордиг“—обнаружило неправильно произведенный монтаж 
его, в результате чего произошла авария и некоторые части компрессора под­
лежат замене.
Монтажные работы по электро-отопительной станции сдерживались недо­
статочным поступлением огнеупорного кирпича, что в частности не дало воз­
можности продолжать работы по обмуровке котла JSs 2.
Кроме того необходимо отметить, что отстанание строительных работ по 
Электроотопительной станции, в связи с наступившими холодами, значительно 
затрудняют производство монтажа и ставят эти работы в тяжелые условия, 
гак например в октябре незаконченность строптельства западной части 
котельной и машинного зала, не позволила произвести гидравлического испы­
тания котлов № 3 и № 4 и затрудняла монтаж турбогенератора в машинном 
зале, однако форсирование строительных работ на этом участко дает основа­
ние предполагать, что в ближайшее время этот момент будет выправлен.
ПРИЛОЖЕНИЯ
В ы б в л я е ш  п лана « ш ш ь й ш  работ ш
s с- о ін о - па*я о и и х  ц е е а г
План к  выполнение за  октябрь месяц 1931 года 
(числитель-план, зваменатель-выполненае)
Наименование
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Ш. Подсоби, хоз. амодэн. адаиая и 
сооружения
А- Эя*рг*ткчвеиое хозяйство
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тч&т 1931 года
План ка 1931 г, и выполнение на І-е ноября 1931 г.
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г 35 ■ 114 j 326 I 25 38
• 152 І
— j — — | — 1I — 60 iJ s 25 S
. — і| 134 j 14 ; 10,4 ji — 1 — | — | 11 145 14' 9,7
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Оборудов- !| О борудов, !і 



























4 , 3 ;
117,7Склад готовы х изделий ................... .... ..........................
'52





Склад горю чих материалов............................................
Противѳпожарн меропрйятпя........................................
7
14 2 0 0
_
25














‘ “  ! * 57
ИТОГО пл m  R 343 9 1 ,8
110
10


















































Наружн. распред- оешетит. сеть и н ар уж и  освещен 
здапнй ...................................................................................
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ИТОГО но с т .  VI . »/1Ю 579 — /iso ; » / t 2,9 - h _ M/SiT 439
ВСЕГО с ap ex , постр. . . . 6134











ІІдан на 1931 года и выполнение на і*ѳ ноября 1931 год
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1 a j1 «І <—
1 й чj -S. 2 сj ф G U
я
а С 
Я -i d со
5  ®км
1 ® Оi Ч rS ! 0  
i и 3 *  1 іа я
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й » НЧ MlгИ
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я
§  d  
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§  «  
3  5  са я
.
! 3  R 
! w g ч
о  О о •  " С м
як й 
] в ^
1 ы «5  2 ! ^  ”
S3 -п X
§ f-T
а  сзса я
і 3  к  с
1 ® О с  : е —  ^
12 13 14 15 j 14 17 13 19 20 21 22 23 1 24 25 26
4 — «0 1 1.7 — — — 4 2 50 64 7 19,9
45Q 586 130,2
j
j 115 10 3,7 - — — 10 4 40 575 600 104,3
— 46 -Г-
]
і 15 — — - — — - 4 — 15 50 333
50 — j 250 13 5,2 - — - - — — 300 13 4,3
250 164 65,6
I
I ~ — — - — - - — — 250
16і 65,6
280 266 95 20
1
— — — —
і
— — — 300 266 88,7
2010 1608 80 914 97 10.3 1 . 84
1
42,6 50 40 80 3201 1829 57,1
63SO 6609 103,6 4607
!
1793 38,9 3562 2545 71,4 725 737 101J 15274 11684 76,5
8000 6551 81,9 — - 9
— 8000 6580 82
2720 1926 70,8 780 448 57,4 — — — - 19 — 3500 2393 63,4
— w - 150 1 о,? — — 15 62 413 165 63 38.2
20 7 35 29 86 297 0. 1 16,7 55 94 170,9
20 0 10 • S4 5 1 ' 7 i 1м — — 5 2 40 59 9 15,3
175 491 280,6 70 4 5,7 І
!
09 — . — 13 15 115,4 327 51U 156
225 S9 44 23 4 17,4 ; — ' 2 2 100 250 105 42
400 147 36,8
~
— 1j - — - _ 400 147 36,8
445 63 j 14,2 4 — ; —
“  1
1 : 445 67 1Ь,1
12005 Q2<?6 J 77,4 10S0 : 552 ! 5.0,8! 09 — j 41 110 263 ! 13201 ! 9948 75,4
200 i 1299 ; 515 122 j 123 | Ю.і.8 : 210 120 j 57,1 18 55 зоо ! 600 j 1597 266
31445 j 28?30 ' 83,4 10247 ' 3708 36,2 1 14679 С124 41,7 ' 2509 •2І43 І 85,4 ; 61880 40714 65,8
/• <
1441 — : 85 j — 7 59 - 1588 —
— 225 ' 857 j 381 j ■375 47,7 _ 2 — . І 600 1038 173
1
-- 1 1444 1 — ; 225 : 94-2 j 419 i 375 j 179 47,7 ! — ѳі — 1 000 26 6 1 4 *8
34«5 ! 30183 I 87,0 10472 : 4650 44,4
\
15054 ! 6303 j 41,9 ! 2509
1
2204 в 7,8 ! 62480 43341 j 69,4




Работы выполн. і чшоты выпили в f; F  г  о
Управления и;
неиосредств.































t . .. 2 3 4
■




т ж 57g3 96,8
; 5 ■ І '








и уддйн. существ. 
ЦМК ! Г і . . . 94 % 726' { i 241 89 8-7■
82 - 92 11 '2,2 1S66 ш ; 71,6 ] 
!
II rp. Ваводоуправл., 
Склад гот. издел., 
гараж, Іфабрикі-кух
пя; ф з у  . . 251 ' 310 123,5 120 104 8,0 381 ' 414
S!
108,7
Ш гр. Механнч., Ота- 
лелитёйн, Чугуно- 
литейн., Терінческ. 
леха и северная 
часть тоянеялЯ . . 433 502 114.6 030 854 50,2 227 158 69,6 1295 1014 78,3
IV. г р. Газогеиер. и 
Электроетеп. ёт.,;; 
водонапори. башня, 
промышл'., в о до :ір., 








42 18 42,8 '«8 37 , , , 472 500 107,2
V гр. Спец. строит, 
раб. по устройству 
печей иромстроит. 
н их монтаж . . .
| : і
287 253 83,2 85 13 15,8 372 260 71,5
Ѵі гр. Водоиров и 
катализ, на пром. 
площадке завода и 
в поселке, бурение 
ск в а ж и н .............. 317 25S 81,4
-
,6 4 66,7 328 202 81,1
VII гр. Дорожи- стр- 
во и благоуетр. 
иромыщлен. пло- 







группа . . . . . . . 48 48 100
.






































л. ' • 
і
1
2 3 4 5 е 7 8 9 10 11 12 13 і
Удравденне голсдскик 
















I гр» Каркасное стро­








II гр. Каменное 








59 78 ! 09 О ’ ■> -, -
1
IV гр. Временные' 
сооружен................ 44 — — —
.
— 44
V гр Электро-мон- 
тажн. . .................. 54 54
•
Уярайдевые педсоё- 
яы ѵ а нредярият. . 50 и S8
- 50 44 88
*1




913 ■ 461 50,5 785 558 , , , 6134 4992 81,4
1
Выподнеіше строительных faloT в ©6‘ешгых велЕ^энах по группам У правде 
вма нрѳкьзшлевш»?а строительства за октябрь шесщ  1931 г.
(Чяс*в»®дь—плен, інаВЕенатель—вмроливние).
Т р у п  н ы
Бутов*.я й Земляные
к л а д к а J: работы
КЫП. і м»
I гр. Кузяечко- прес­
совый, ЦМК и ул- 
лвн. существ. ЦМК
П гр. Заводоувр., Скл 
гот. взд., Гага ж, 
Ф абр—кухня, ФЗУ
UI гр. Мехаиич., Ста* 
лѳлнт., Чу гувнолит, 
Теркическ. цеха и 
' еверная часть 
тоннеля ....................
!Ѵ. гр. Гззогенер. ж j 
Электг-оотоп. ст., j 
Родонапорн. башня,I 
Пром. еодопров.. j 
Сел ., горюч к атер -! 
Южн. часть  тонне-;; 
ля, Градирня . . .
V  гр. Спец. строит, 
раб. ио устр. печей 



















































































222 ,6 ; 1173 
875
VI гр. Водопров, ш 
каплГіЕЗ. на вроы.
пйощалко вавода л !| 
в поселке, бурение і< j ц  ^








VII гр. Дорож. стр-во 
в б аагеустр . пром. 
площ адки . . . .
Всего по Упра- 

































Сведения о хѳде выиелнешя программы жилащио-коіішуяальвѳго ж 
культурно-бытового строительства Уралвіаішшостроя
на 1-с ноября 1931 года.

















































5 1995 * 92 3 92,3
. 1 . зо; 7 94,9 9 »,**
4 644.6 81,9 81 9
4 61470 ?8,6 50 2
и 4 ;92 82,7 87,2
13 19736 33,9 52,2
1 5 Г. 75,0 750
1 15314 44,6 53 0 .
1 1Й69 85.0 85.0
і 2ІН1 91,0 У4,0
12 27Г0 ^8.0 88 0
5 19Г5*> 72 5. 75 9 1
18 41256 S4 0 845
4 10208 4.3 70 2
1 *990 25.0 95 6 ’
5 114 0 2 8 76
4 10 08 7,0 6» 8 • 1 I
4 1596(1 45.3 60,6
38 106666 38,0 55,3
5 1Ы(І0 — 18,3
З'і 124800 — --
182 777170 —
•
40', 0 45,0 48,9
-- — '-- -- 1200,0 27,0 27.1
' _ — -- -- 750,0 19 0 37.1
-- — -- --- 1600 37 0 42,0
_ — -- -- 96,0 412 65 0
_ — -- , -- 1-00 15.0 210
-- — -- -- 25 0 32,3 32,3
_ — _ -- 3000 — --
















































Рубл. 12 кварт, линейные дома 
« общежнт. нѵ 66 челов.
„ углов. 2 х эт. 48 кварт 
Ка мен. 4-х эг. 48 кв.
« и и 24 *
» » » W *
» В » 18- *
Ветонят. 48 кв. 4-х эт. 
Смешан, кирп. 2-х ат.
Рубл
Каре.
2-х эт. 8 кв.
8 . . . 
общ. на 63 чел,
« 2-х эт. 8 кв. лик 
„ тип „гі« 12 кв.
общ, на Р6 чел.
„ 2-х эт. 8 кв. лан. 
2-х эт. 12 кв. лан. 
общ. на 65 чел. . 
в 3-х эт. 12 кв. с манс 
« 2-х эт. Ь кварт, лан. 
Щятоа. 2-х эт. 12 кварт. .
Пояакянника - . 
Школа 7-летка .
Д е т с а д ................
Д етясяя .................
К и н о .............
Фабрика зухня .
К д у б ................
8д.*яиэ райсовета
Итого . .
Водопровод • • і . ................
Канализация . . . •................
Теплофикация .............................
Электросеть "ыс, напряжен** 
Н=*ру?кч. освеіиг. сеть . . .
Благоустройство .....................




J r . ’.. Л  ('•
■от йері» (Ы^гдеятп г® 
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' * Ц Уg а? И?» О О
Д 5 в УО в кА
І і 2 8 4 ь в ? 8
1 Л ее круглы й......................................... мг 87СОО








2 „ ц и деш й  . : ................................. ■ м 26700
■
7530 28,2 2 'г 70 ю н
:
40,9 j
3 Ф а н е р а ......................... ...
-; J. ;і 








>__ ' — -.0773 7740 72,8
Ь ! Ц е м е н т . . . . - ........................... боч. 3480ft 2'іШ 65,7 1120 312 2?s8
'






7 Алебастр . ■ ......................................... ” — - 290
‘
60 20,7
8 С т е к л о . . . . ........................ а ! SLOOO 8890 28,7 2WS00 14800 51,4
5 165 — — 15 — —
ІО РУЛ- ІЗОСО 2500■ 19,2 383 270 70,5
11 ; Р у б е р о й д  ............................ 9 *300 492 21,4 312 400 128-2
12 Ж елезо сортовое................................. m 1500 2374 158,3 ;‘879 3704 128*6
13 е ДЯСТОВОЭ......................... ;
2300 І7І5 74,6 080 1989 2t2,5
14 кровельное ........................ т* ! iso S5 23,3 !С9 ПО 100,9
15 Балкн н ш вел л ер а ............................. V to 89 127,1 1943 1662 85,6 ;
16 Провозка катанка ............................ н 54 m 227,7 14 90 642,8
17 Рельсы ж.-д. типа З А ........................... 1000 217 21,7 105 —
18 о 201» — _ _
г : ” . ’ 
_ — _ i
i
19 * 675 232 34,4 816 385 62,5 i
20 „ газ овне и дмм*г&р,. . . . 592 693 100,2 678 469 . 69.2















'. . .< ■ . .. • ■
1
Кирпич строит. *раен. (обсажен.) т. шт. 2000 1585 79,8
1
Известь обожж енная......................... TS. 1000 350 35,0
Аяебаетр . . . . . . . . . . . . . * 800 — • —'
В с е г о ......................... т. руб. 125,4 81,8 66,0
ЛебзавдьЕЫЁ вавод
Переработано сырья ......................... м5 10778 11292 10 і,8
Получено ввломатернаяов . . . ** 7005 8016 114,4
В с е г о .........................
Неегский к«рь*р
т. руб. 39545 433,6 109,6
Камень б у т о в ы й ................................ м* 1200Э 14536 121,1
Щ е б е н ь ............................ .. • Г  00 632 і 79,0
Всего .........................
КвАкязвгяяй карьер
т. руб. 105,6 9S.9 93,6
Пеаов бетоао-стронтельн.................. м* 7000 2278 32,5




В с е г о ........................
Береантскнб карьер
т. руб. 19,7 8,4 42,6
\ - • і 
і
Песок бетоно-стронтельа. . . . . м9 12000 12318 102,6
Балласт и галя ................................. • 6000 3195 53,2
Всего .........................
КолоткявсквК карьер
т. руб. 88,4 82,2 83,8
Песок формовочн. красн. . . . . . тн. 1500 476 81,7
Песок * белый . . . . . W 500 — —
Заготовяа л р ов . . . . .................... и3 3000 950 31,7







;; 1 : ' ;і §  яa S. 







■ ! B ssee ra e m l жгрьгр
If
V* Т  -
!





Заготовка д р о в ................ .... м3 2000 ! -
Всего . . . . . . . j т. руб.. ■24,6 . *А 38,2
Ветошный т т д
Кдыня бесцеыентныо . .................... ют. 75000 57646 76,9
Заготовка арматуры . . ! ................ і тн. 200 252,5 126,2
Уетаирвка . . ..................... і » 200 240 : 20,0
Печн „Якиковина* ............................ 1 шт. 250 137,6 55,0
Веего . .................... j т. руб. 145,4 137,0 94,2 *
£«С]{«кеВгяьз£ кок5каат
Камин бесцеаеагный . . . . . . . 1 шт. 15ІЮС0 41826 27,9
Ступени . . . .  ................................ j S* 590 314 53,2
Всего ........................ т. руб. 110.9 83,1 29,8
•
Р ем ягм г-е^ еэт . д м
Оконные переплеты . . !. . • . . М-а 8000 8459 105,7
Дверные полотна. . . « ................ * ■ 2000 826 41,3
ij Дверные и оконные колоды . . , я 3000 823 ! 27,4
С уш илка................ .... ......................... ы-3 650 549 84,5
Ст. .Бфінндер* . . . . . . . . . . •2ОСОО0 52101 26,0
! Малярные работы . . . . . . .  . м-а 100009 113550 118,5
Кровельные р а б о т ы ................ • . > 16250 20000 123,0
Стеколіныв р а б о т ы . . . . . . .





















П р и м е ч а н и е :  В таб л и ц е  д а й н  яолпчеетаенны ѳ вы р аж ен и я  только  по венозны м  ви д ам  п р о д у к ц и и  под. 
” ° Ш Д Р й З » й‘. Д ен еж н ы е сум м ы  даю т весь  об'ем п р о д у к ц и я  каж дого  врвдпріЯТЖ Я В ЦвННОСТНОМ В Ы Р Ш В И І
ІЦ? **■"
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«2 © S£S с; в
о 5 a  & $■ S t? р*
© О £2.ІС Я Я ' Абсл.
1A
1 2 3 4 5 6 7 І8
І
i.





2. Растворомеш алка....................................... .... 18
' ' . 














S. Краны „Бенара" в 4 100) 454 0,45 546 54,6
И
в. Камнедробштан ....................- . . . .
" ■ 1 ■
5 ..
"
4 1550 694 0,45 858
i 1. - 1 ■ 1 
Щ
5 5 2501 1847 ft,60 854 84,1 ■
 ^ j 
•. $жсх&м*ор транш®#».................................. ....
'чЛ- - ■ ■






















I ' 1•I V
!





:U. Ці»«№ІЧГЯИ»*. ............................ « '
*#









П Р О с т 0 И (в ч а с а S) Коэффициент



















2  ѵ КВ я
£  *
S  и
о Sщ S  в ^ о и
А бел. %°'o А бел. 0/ о -/О . 0 Абсл. % % Абсл. % °0 Абсл. %°/о Абсл. V/0 S 'S CD S

















116 10,7 6 0,5 335 80,8
1
7Ѳ 7,0 — 0,85
{■
0,36










0,9 9 0,5 •2.
'











24 2,4 480 48,0 2 0,2
.














415 16,6 30 1.2 119 4,7 0,68 0,45
—
i
— — — 33 18,2 26 14,4 28 15,5 1,29 0,67
.
— — 32 3,8 95 11,1 20 2,3 170 19,9 0,72 0,45
і
















К А Л Ь К У
С я т т в т ш  вригѳтовлеш ш ш ' 1 к у б .  м ё я § а  б е т ѳ т




































Гр&днг* электроот, ст. . 1 5,16 63 260
■
111 1341 325
2 Кузнеч. прессов. цех . , . 1 5,16 81 134 395 691 469
S Т о ж е ..................... 5,16 67 112 284 578 346
4 Т о ж е ........................ 1 8,42 100 264
,
-349 1035 342.
5 Т о ж е ........................ I 3,42 61 •276 158 944- 209
6 Т о ж е .............. . . І 5,16 76 138 355 713 392 -
7 Т о ж е ........................ 1 4,50 І51 32S 426 1476 (НО
8 Т о ж е ..................... 1 5,16 199 362 •!562 ' 1868 1027
9 Фабрика-кухня ................ 1 5,16 132 ЗЭ6 — 1682 .
10 Термический цех ............... 1 5,18 101 264 269 5 362 521
11 Гдзогенер&торн. станция . . 1 5,16 158 252 703 1300 815
m Т о ж е . .................. 1 3,42 195 280 500 958 667
18 Электроотоп. станция . . . 1 5,16 122 359 793 1852 629
1.4 Т о  ж е ......................... 1 3,42 163 254 673 869 558
15 Ф З У ........................................... 1 6,16 57 260 221 1341 294
18 Верх-Исетекий пруд • 1 3,42 73 268 179 917 230
17 Склад готовых изделий . . 1 3,42 124 832 483 1135 424
18 Тоннель с е в в р н .................... 1 3,42 132 260 404 889 '451
13 Механический цех ............... 1 5,16 121 260 743 1341 624
20 1 3,42 58 260 557 889 198
21 Заводский гар аж ................... і 8,42 104 250 295 855 356
22 Водопроводная башня . . . 1 4,50 120 126 -86 567 ■ 540
23 Сталелитейный цех . . . . 1 3,42 105 408 385 1896 359
24 1 3,42 101 142 136 485 315
25 1 3,42 137 218 233 746 468
26 1 3,42 *7 222 139 759 268
1
В О Е Г О  , . .
■







e e a g  1 9 3 1  у о д  а
і
з а т е я м Э к  о н о м а ч « с s  а в п о к а з а т е л и
0 t  о я mo  a т ь 1 к у б.  и т. б е т о н а
























84 00 53 50 Ш 254 S8
67,2 84 13 ' 21 - 26 60 — 7Г0
49 Д і 82' 16 22 27 65 — 536
102 28 18 47 '3 — 559
16,7 76 63 24 69 156 - 154
49,9 91 14 20
-
27 61 - 084 ■ •" г:-
28,9 68 23 33 40 96 — 668
83,8 J 52 6 12





35 82 — ігЗб
19,8 52 ' 87 35 43 121 356
54,1 86' 14 « 25




24 36 80 870
42,8 126 1 • 15 30 58. - ’ — 1551
77,4 121
1
15 15 20 50 — 1375
16,5 75 45 ■ 24 50 119 — 297
19,5 72 56 25 73 155 — 177
42,5 114 21 іа 32 69 — 897
45,4 90 25
1
20 S4 79 — . 706
55,4 119 14 15 18 47 _ 1541
i ;!,9 ISO
■




; ■ -  
58 114 — 4Г2
15,2 16 5-5 132 111 301 — —
27,6 107 26
/ ”
64 107 — 364
2,8 39 37 46 101 184 — 94
31,2 50 43 37 пр.
/в
156 — 228

























о  М s
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Всего во УМС . . . . 
В k q m  зйсде;
Осиоввов строительстве . . . . . .
П р оизводство............................................
Монтажные группы...........................
Подсобные п р е д п р и я т и я ....................















































ное чвсло Прибыло Убыло °/о текучести
Сентяб. Октябрь! Севтяб. Октябрь Севтяб. Октябрі Севтяб Октябрь
1 2 I а 4 5 6 7 8 9
Всего по УМС . . . . 16653 16749 4160 3841 3870 3076 23,2 18,4
В ТОМ ЧИСАѲ!
. Основное строительство . . . . 8141 6703 2210 2388 2035 1568 24,9 18,0
Проииводотво ................................ 2016 2012 548 §03 369 296 18,3 14,7
Монтажные г р у п п ы .................... 1057 j 996 107 174 178 165 16,8 ! 16,6
Подсобные предприятия . . . . 2995 2959 650 592 885 652 29,6 22,0
Обслуживающие и проч. е д а в ,. 2444
!





3. Невыхода н а  р а б о т у .
Общий °,.о неявок на 
работу
В т. ч. про гулы  по 
нруважит. причиае
Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь
1 2 3 . 4 5





В те»  числе: )
і !
Основное строительства . .
1 23,0 13,5
1> 4,4 3,1
Производство ............................ 23,6 18,9
І
! 1.2 1.3
Монтажные г р у п п ы ................. 19,6 1 15,6 1і 1,5 ід ,}.
Подсобные предприятия . . 1 18.0, 14,9
Ij 2,6 1.9
j




Пэд&зэтел* т  ѵрукц ам» груиаам s  аредиріятвіі УМ€ за октябрь месяц *931 г.
! Обеспеченность 
рабсилой Д вйж рабсилы
Невыхода 
на работу





а  о о Ч о е ;  
® И о  ft 3 Я 
j O C
І »5  g










«  g Ьas о г* 













' ^  fXS СЗ >» О я р.
1 2 3 4 іі 6 7 8 9
■ ■ г
ЗСЕГО SO ЖМС...................... 211(8 1674b 79.1
і
j 8841 3*76 18,4
j
1 55,5 2,4
В ТОМ числе: 1
І Уврлвлваяе явъшишлвввегв стр в* ' 7183 538 і 74,9 ! 1238i 955 17,7 і 14,3 2,6




і гр. Кузн.-прессов и  друг, цеха . . 1523 849 204 24,0 16,5 4.3
І1 гр. Заводоуправление, ФЗУ и др . . 574 641 Hi,7 95 134 20,9 12,8 *.1
ІП гр. Мех&уическнй цех и до ................. 1079 99J 92,0 407 217 21,8 17,6 3.3
IV гр. Газоген., эяектр. от. а др. . . . 8 11 7v8 89,7 56 105 14.0 12,0 2,3
У  гр. Спец. етроиг. р а б о т ы .................... 8іЗ 359 58,5 118 65 18,1 8,6 0,8
VI гр. Санитзрно-техн............................... 1212 826* 882 192 108 13,1 16,6 3,2
VII гр. Дорожное с т р -в ® ............................ jj 980 589 60,1 93 80 13 s 12,5 1,3




141 45 11,3 11,3 1.2
к
jf
УррлвА, горвдсаогѳ с^р ам»......................... j! 3775 3145 83,3 101*4 553 17,6 12.1 4,0
В том числе: 
і гр. Каркасное с т р -ь о ................................ 1308
. '
1290 96.3 516 138 50,9 12,3 4,8
II гр. Каміяпоа отр-во ............................. 1324 1180 89,1 302 140 11,8 12,5 3,1
HI гр. Благоустройс но ........................ 390 277 71.0 1И 65 2S.4 8,5 2,1 і
IV гр. Временные со о р у ж е н и я ................ еез 29/ 44,8 93 175 58 9 15,4 7,3
V г». Механаз. стр. раб. ........................ so 86 S5,r> 57 23 56,7 9.6 1.8
VI гр. Электромонтажа................................. 45 3 12
•
26,7 5,0 0,1
Мевтажко-ѵехя уі*л**А...................... 3507 3342 95,3 546 5!7 15,5 17,6 ,
і
В том числе:
Цех металл констр......................................... 1706 1656 97,1 215 248 14,9 19,3 1.3
Ремонтно-механический ц е х ................. 890 356 91,3 88 48 13,5 17,1 1.2
Монтажно«меХаничеевоѳ б ю р о ................ 4ie 3S5 93,9 27 74 t9,2 17,0 2,0 . -
221 219 99,1 22 33 15,1 17,3 1.0
газогенѳр ст............................ 54 52 96,3 *6 5 9,6 19,9 1,2
/Электромонтажная группа . . . . . . . 260
213 81,9 58 31 14,6 42,6 0,2
Тепломонтажная . • ................. 75 71 94,7 24 17 23,9 12,0 1.4
j
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1 2 В 4 5 . 6 7 . 8 9






Кирпичный з а в о д ......................................... 310 296 95,5 20 76 25,7 14,2 1,0
286 167 68,9 11 52 26,4 14,2 2,3
Лесопильный , ............................................. 189 186 98,4 40 34 18,3 17,4 1,3
Лесничество ..................................................... S83 124 32,4 20 35 28.2 24,3 5,3
Ремонтно-строительный ц е х ..................... 533 558 104,7 61 62 11,1 16,5 0,4
Исетский карьер ......................................... 1012 900
•■ТГПСО 155 161 17,9 9,7 1,6
КалЕновский » ......................................... 128 105 82,f 8 13 12,4 23,4 4,7
74 35 47,3 18 - 11 31,4 21,5 0,6 I
Березнтский ,  ..................................... ‘204 162 79,4 68 82 50,6 ' 12,9 1,3
Колюгкинский , . . .  ............................. 180 132 69,8 89 49 37,1 20,6 і,8
Беецементвый к о м б и н а т ............................. 317 203 64,0 47 76 37,4 15,6 3,5
Постройка трамвая . . ............................. 39 39 100 1 . 25
64,1 34,2 3,6
Строительная г р у п п а ............................. .... 748 136 т 55 35 25,7 15,9 2,0
По проф ессии
З ем л ек оп ы ..................................... .............. 2662 1409 52,9 318 193 13,7 — • —
*!
Плотники ......................................................... 2970 2259 76,1 207 224 .9,9 1 —
Каменщ ики..................................................... 893 469 52.5 51 102 21,7 —
Ш т у к а т у р ы ..................................................... 512 336 65,6 440 92 27,3 — _
704 565 80,2 179 72 12,7 — *—




С л у ж а щ и е .......................................................... 1533 1598 104.3 155 123 7‘7 — _
Младш. обелуж. п е р с о н а л ......................... 1267 1354 106,9 121 55 4,1 - -














Пронззэдятельноеть труда и средние заработка.
П р о ф е с с я н
Производительность труда
Средние заработки
В °/о°/о к единым г еспуб  
нормнм вьиіабогкя
- Сентябрь 
В °/ °/о к 
августуАвгуст Сентябрь Август Сентябрь
С'еат, в Ѵ ф  
к августу
1 2 3 4 5 в 7
В.іе профессия • ..................... 37,7 - Ю1,8 116,1 3 -4 5 3—72 107,8
В том числе:
Землекопы ............................. 113.0 123,8 109,5 4 -2 7 4 -3 6 102,1
Плотнлкя .................................... 811 95,2 И 7,3 3 -8 8 5—22 134,5
Каменщ нкя. ......................... 108,5 118,8 109,5 5 -3 1 5—77 103,6
Ш тукатуры . . . . . . . . 6',3 88,4 144,2
О1•ф 3 -2 3 78,9
Б етон щ в к а................................. 112,9 121,4 107,5 6 -0 6 6 -1 3 101,2
Приложение М 13




В т о м ч и е л е
1 К а б ^ п л ю т н ы т  ч и с л а х R о/оР/о







Поцг т. в 
своей уч. 
сет« и др. 
нсточн.
1 2 . . . . .  . я 4 5 6 7 8
Сентябрь . . . 4160 1290 2723 147 31,0 65,5 3,5
Октябрь . . . . 3841 1592 2173 76 41,4 56,6 2.0
Сощеоревчованне и ударничество.
Приложение М  14
Р ft б о ч и е И. т ?• Служащ ие В 8 е г о
Ф 1 G. >»
5с =5 •  Чсв »
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о Ч Я >> *© U  г со S
в
о Аос. ч °/о
На l -ое октября 13198 613 8787 65,1 651 371 57,0 1167 ■ 483 41,8 15316 964ft 63,0 6393 41,7
Яа l -о* воября 1424S 1014 9172 64,4 839 502 53,5 1620 742 45,8 I ів;57 10416 62,2 94ъ6 53,7
'Свадекяя й заработке рабочй» не ирофеешм ш ршврйдят Ж<Й




Бетонщики . . , 
Грузчики. . .. 
Землекопы • • . 
Камйнолоыы . . 
КвыенщнЕн . . . 
Кирпичники . . 
Кровельщики . 
Кочегары. . 
Кузнецы • . . . 
Лесорубы . . . 
Маляры . . . .  
Молотобойцы . . 
Плотники • «• • • 
Р а м щ и к и  
Стекольщик* . 
Ст-оляры . . . . , 
Столяры стан. . . 
Слесаря водоар. . 
Слесаря мех.. . • 
Чернорабочие . 























3,58 U9 ! 184;?3
65121 2.05 97 165613
Факт.
сред. вып






21062 - 3,40 103
3,87 98
8,58 103
2,76 107 j 102QSS !І 3.S8 122
Р А Б О Т А  Ж Е Л . « Д О Р, Т Р А Н С П О Р Т А  
за ©кткбрь м-ц 1931 г.
Переработка вагонов 
з* оггя^рь м-ц ■
1 - ■
П іай Выпол­нение %
:а -»
Вггбяы О, Ж , Д. . . . . . .  . 5662 3605 53,1 В С Е Г О  в а г о н о в ............................ ....
.•
130
К т ч. с. йоетек карьера . . 1800 127 7 ш Было в работе . . . . . . . 123
' В т. ч.. , в ремонте ................  . 3,2
Вагвеы УМС 2485 2951 118,8
В С Е Г О  паровозов............................ 11
С Исетсвого карьера ■ . ~ - t
Было в р а б о т е ........................ 8,2
ч С Березвтев. „ ................ 1500 1448 86,5 В т. ч.
® „ в ремонте . . . . . . . 2,8Я С Калиновсв. ..................... 720 305 42,4
ч Часло акарий и происшествий за м-ц 10
о
тг
Прочие цеха и группы . . 265
'
016 34,6
ь Оборот в а г о н а ............................................. 31 час.
Т1 Внепланов, перевозка, со
Со ст. Лобза, Невьянск.
Уктус. Свердловск, и др. 282 . — Среднесуточный пробе" одного Па­
ровоза 85 клм.
ѵ5 "й. V / Средне-суточный пробег одного ва­
гона. 22 КЛУ.







ва октябрь м-ц 1931 г.
(в ТЫС. руб.)




А к к р е д и т и в ы • Использовано средств
Остаток |0  жрыто в
-  •* I Г Г







Б. Д. К 
Ц. К. В.




















Д оп ол н ен и й  и оп еч атк и .
На вто 45 пропущено приложение Nb 15. Приводка? era адесь:
Прклогквнк# М  is
Т р а з к в а т й з в і .
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